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A classroom group of Japan consists of discipline and trust relationshlps.官lechlldren' s growth 
is greatly affected by their relations within the group they belong to. Therefore， the forming 
satisfying relations with peers and sharing common goals are necess位 Yto spend a satis命ingschool 
life for children. The children with satisfying friendship and the pursuit of common goals should be 
of concern to maintain good relationships among children as well as ofa teacher-children in an 
organized classroom group. This study carries out both building children's peer relationshlps in a 
class and a class conference pursuing co血血ongoals.τ'hen the author proves that children could 
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・9つの点 ・はちの巣おに ・ネー ムトス
-ネー ムジャングル ・セブンイレプンジャンケン
など
・ウエスタンジャンケン ・ハプユー エパー &どうよ
・道場破り ・前後左右 ・見えない共通点 ・ゾンピ
・カテゴリー ズ ・惑星旅行 ・フー プくぐり
-プJレイー ・スタンドアップ ・オー ルキャッチ
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